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(厦门大学 历史研究所 ,福建 厦门 361005)
摘　要 :傅衣凌先生是我国老一辈著名的历史学家之一。在中国社会经济史研究方面 ,他
用社会史和经济史相结合的研究方法 ,探究了经济结构与阶级结构、经济基础和上层建筑间的互
动关系 ;在研究实践中 ,他特别注重挖掘民间文献 ,进行田野调查 ;在学术取向上 ,他极力超越传统
的学术 ,不满足于厘清经济制度与官经济 ,也不止步于阐述社会的经济形态 ,而是把经济变动和人
的社会活动有机地结合起来 ,这些方面与学界推崇的诺思的制度经济学理论以及西蒙的管理哲学
理论有颇多切合之处 ,值得我们认真总结与提升。
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看出他的三个取向 :1. 跨越学科界限 ,强调多学科整
合 ;2. 拓宽史料领域 ,形成大历史通观 ;3. 注重中西比
较 ,走出欧洲中心论的怪圈。如今前两方面在历史学
界已几成共识 ,成为学术主流。本文想着重论述的是
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础相适应 ,既有中央集权 ,又有地方分权 ,二者既多相





















































立者 ,非委员督办 ,即绅士经理 ,其中洁己奉公者 ,固















成为人类文明发展的一个典型 [4 ] 。传统社会的经济
政策对经济发展就产生了诸多积极的作用 ,不看到这

















































































面。”[1 ] ( P39) 。“近代上海、宁波商人 ———镇海方家对
于建造宗祠茔墓、义庄、修浚河渠桥梁 ,十分积极 ,成
为维持封建制的另一个有力的杠杆 ,新事物反成为旧






















山区与平原 ,南与北均各具特点。”[5 ] ( P183) 。正是出






差异。”[5 ] ( P184)































的一半吸引了去[6 ] 。安古斯 ·麦迪森测算 , 在
1700 ———1800 年间 ,中国的 GDP (国内生产总值) 在
世界所占比重从 23. 1 %提高到了 32. 4 % ,年增长率
达 0. 85 % ,而整个欧洲的 GDP 在世界所占比重仅从


















儒而兼贾 ,贾不分 ,在人口构成中 ,农商不分、农工不
分相当普遍 ,家族内子弟的职业分工更增强了家族的






























物质基础。”[1 ] ( P146) 对于章邱李开先敢于冲破传统











傅先生说 :“在 16、17 世纪的中国社会 ,李贽能一扫封
建礼教的传统束缚 ,以个性解放、男女智力平等对顽











社会的前景仍缺乏足够的认识。”[5 ] ( P314) 傅先生认
为这是与李贽当时所处的环境密切相关的。处于明
末清初的顾炎武亦是这样 ,他对明代君权过分膨胀深
表不满 ,却不敢触动君权 ;他亲自参加过商业活动 ,也
主张开矿 ,发展生产事业 ,却反对用银 ,这同样是当时



























争的一个重要成果 ,傅先生则指出 :“永佃权的赋予 ,
是有两重性的 ,它不是单纯的为着农民的利益 ,在一
定的历史条件下 ,却成为封建主统治农民的一个工
具。这是中国佃权成立的要因。”[9 ] ( P49) 在论述一田









展的迟缓 ,这样 ,工业对于农业经营方式的影响 ,也显
见落后 ,于是遂使得这般小租主差不多都是脱离生产
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Fu Yil ing’s Contribution to Chinese Social
and Economical History and Its Enlightenment
WANG Ri2gen
( History Instit ute , Xiamen U niversity , Xiam nen 361005 , China)
Abstract : Professor Fu Yiling is one of the elder generational famous historean of our country. In
the research of Chinese social and economical history ,he adopted the methods to combine social
history with economic history , he inquired into mutual relation of economical st ructure and classi2
cal st ructure ,economical foundational and upper construction ; In resaarch practice ,he pay atten2
tion to popular decuments (including contract decument ,family trees ,history of local society ,col2
lected works ,account books ,steles etc) ; In academic sampling ,he did his best to surmount t radi2
tional acadimic ,he wasn’t satisfified with lollating governmrnt economy system and official econo2
my ,and didn’t satisfied with expounding social economic form , he combined economical change
with human social activity ,all of these is similar to Douglass C. North’s constitutional economical
theory and H. A. Simon’s managemental pholosophy , It is worth to be summarized and promot2
ed.
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